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ОД ЈУБИЛЕЈА ДО ЈУБИЛЕЈА
Одбор за стандардизацију српског језика 
(1997–2017) 
Не настаје нешто ни из чега и без разлога. У чину доласка на свет живог 
и настајања неживог указује се свет новог и непоновљивог, створења и ство-
реног. За једно и друго отварају се уска врата, кроз која се истовремено улази 
и излази. Све што постаје и постоји има обележје и траг. И наш Одбор за 
стандардизацију српског језика у томе није изузетак. Пред њим се већ отварају 
уска врата јер за то постоје разлози.
Двадесет година је више од прве зрелости и пунолетства. Две децени-
је човеку протекну брзо или спорије што је и субјективан доживљај тог про-
тицања и уградње у заједништво. А затим долази припрема и спремности на 
подухват који ће донети чудо и лепоту што само жртва и напор у стварању 
имају. Иза тога остаје вечито обележен траг и доказ да смо се кретали и више 
убрзано него што је то требало или споро корачали, понекад застајкивали, али 
нисмо престали да корачамо напред или се враћали бришући пређено испред 
нас. Једном речју, све док корачамо нисмо нестали и постали заувек избрисани. 
Без прекида смо трајно утабали наш пут и притом све бележили, мучно и с 
муком склапали мозаике за наше Списе. Све то остаје залога и аманет будућим 
нараштајима да нас се cетe и не забораве где смо то ми стали да би они даље 
наставили. Записано се једино памти. Списи остају вечно.
За нама су остали вредни докази нашег деловања и наше постојаности. 
Остало је наше задовољство оним што смо дали али и жал што је и због наше 
слабости пропуштено, па нисмо постигли и више од тога. Остало је и право 
на незадовљство других који су мислили, и даље ће тако мислити, да је све то 
могло изгледати другачије, можда боље и трајније. Па и до савршенства до-
терано. Нама су ипак дражи завршени него савршени послови. У савршенству 
је обично замка вишег и изнова савршенијег, а тако и наше жеље и најбоље 
намере постају разлог за опрез других.
Треба журити полако – каже латинска мудрост. Не значи то и да се 
ствари могу занемаривати и одлуке одлагати. Чак и онда када смо сасвим 
сами, без минималне подршке и потпоре. С мало рука и маленом снагом, песнич-
ки речено, ствари се и покрећу и дела стварају у чуду.
Знали смо да је почетак за све нас значио – САКУПИТИ СЕ! Бринули смо 
се како ћемо и докле ћемо о(п)стати заједно. Јер само тако можемо ићи и 
даље. Радити заједно значи – НАГРАДА!
Сазнавали смо, и не само емотивно доживљавали, то наше о(п)стајање. 
У томе смо срећни, али истовремено и опрезни. Сумња је била и даље наш Да-
моклов мач. Колико ћемо још дуго издржати и као ће колектив опстати. И без 
административних присила и могућности условљавања било од кога, знали смо 
да само добра воља о томе одлучује ко ће остати и колико ће нас да одустане. 
Знали смо да нисмо ни нова институција ни миљеници оних који могу да нам 
обезбеде барем то минимално да би нас очувало и упутило у даље изазове. А 
само остати заједно, значи – УСПЕХ.
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Из године у годину понављали смо да једино истрајати и остати доноси 
успех и срећу. Али не и прекомерно задовољство. Дивљење је увек на почетку. 
После долазе искушења. Библијска мудрост потврђује срећне и сурове циклусе 
цивилизација, култура и епоха истовремено. А ми данас живимо управо у не-
сталном и крајње суровом времену. У њему опстати је више од мудрости а не 
бити уништен и заборављен, истеран и прогнан, грчевита борба, најчешће без-
успешна и с много трагичних последица. Мало шта зависи од нас самих. Па и 
када смо колективно повезани. Тако постепено нестаје наше памћење, растаче 
се наш језик и нестаје наше писмо. Без њих не можемо ни стварати и себе кроз 
трајање (са)чувати. И ми се, све више, утапамо у глобалну слику света, која 
наводно брише разлике а заговара различитост, и којој не значи ништа хоћемо 
ли ми сачувати наша битна обележја: језик и веру, обичаје и традицију, писмо 
и сећање, културу и идентитет. То су нам донеле глобализација и транзиција. 
Страни изрази и исто тако страно тело у нашим. животима, нашем телу и 
нашој души. Ипак, остаје нам да се боримо и физички и духовно истрајавамо, 
па макар то били и мали кораци и скромни учинци!
И овај наш нешто већи од претходних јубилеј, обележавамо скромно и, 
као и досад, радно и свечано. С вером и надом да ће наш Одбор, у тешком вре-
мену настао, на радост опстајати по српски народ и његов језик. И не само 
њих већ и свих других који желе живети цивилизовано и користити плодове 
ученог и престижног стручног тела, неопходног како појединцу тако и колек-
тиву, заједници и народима ма ко они били и како се називали.
Одбору за стандардизацију српског језика – нашем сада већ афирмисаном 
стручном телу, поручујемо да и даље храбро и истрајно корача и да се не оба-
зире на оне који су стално незадовољни, па и груби и непријатељски настројени 
према њему.
Наша народна мудрост каже да само покољења (нам) дела суде, па ће и 
пама судити они што ће доћи иза нас. Зато ће једино и – о(п)стати само оно 
што доноси опште а не лично добро.
Од јубилеја до јубилеја остаје нам и мало и много тога. Зависиће то и од 
дужине и брзине наших корака а и наше жеље да корачамо само напред. Без 
застајкивања и предаје када нам је и најтеже.
Свима у Одбору и пријатељима и сарадницима изван Одбора честитамо 
двадесет година постојања и рада на ползу и радост српског језика када је он, 
после век и по експериментисања и неплодног заједништва, коначно (п)остао 
српски! И да одсад сви више чинимо на очувању нашег писма – ћирилице! То од 
нас очекују и генерације које ће доћи у ближој или даљој будућности.
Судбину свог језика и писма не смемо више препустити немару и другима. 
О њој сада морамо сами да одлучујемо. Само тако ће српски језик и његово ма-
тично писмо постати и наша обавеза и наша брига!
Чувати себе морамо и кад другима бескрајно верујемо да према нама има-
ју и најбоље намере! Да од разочарања нашег не остају убудуће само ожиљци! 
Чинити грешке у корист своје штете и преносити их покољењима ми више 
немамо право. Најлакше се и брзо нешто понови ако нам је то избор. Ако нам 
памћење постане заборав а обавеза неговања културе сећања нестане у вихору 
наших несрећа и наивности. 
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Тешко је наћи искрене и одане пријатеље у овом подељеном свету и тран-
зијским временима, испуњеним сукобима између народа и држава, великих сила 
и њихових идеологија и интереса. Стога, оглашавамо: Језик да нам убудуће 
остане само – с р п с к и! Ту смо реч, српски, зарад браће, све више потиснули, 
а они нас оставили „саме и све самије”. Одвојили су се силом јер им је тешко 
било с нама када им више нисмо били потребни. А ми тако постадосмо кривци, 
па и агресори на сопствене територије и животе! И без моћи да бринемо о 
једином свом језику, И поред тога, српски је постао и остао само – с р п с к и!
Постојан, поносан и неуништив! Није га сломио ни наш немар, несхва-
тљива небрига и заборав да га стално учимо. Само учењем се језик најбоље 
чува и опстаје!
*
Овај скромни преглед, прилагођен тренутку и надолазећем jyбилejy и све-
чарима, гостима и пријатељима, само је повод за озбиљније дело и трајније 
обележје настанка и рада Одбора. То је једна садржајна и богата моногра-
фија, коју Одбор заслужује за свој сребрени jyбилej! Истовремено, то је и npи-
лuкa да се још једном подсетимо свих наших напора и доприноса и одлука да се 
и даље окупљамо око Одбора. Монографијом бисмо обележили још значајнији 
јубилеј – четврт века Одбора за стандардизацију српског језика и ocтaвилu у 
аманет свој рад будућим нараштајима.
*
Уверени смо да ће многи наш први, стварни и сребрени јубилеј дочекати и 
учинити све да у том свечаном тренутку заједничко славље буде још свечаније 
и веће. И у друштву пријатеља – свима драже!
На Крстовдан, 18. јануара 2017. године
Приређивач
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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА
И летимича „екскурзија” кроз време и прилоге за протеклу скоро деценију 
(2010–2017) на коју се односи грађа ових Скупних збирки Списа, као и понеки 
у времену загубљени документ, говори о разноврсности и разуђености тема и 
садржаја не само стандардизације и нормирања српског језика, већ и додирних 
и оквирних језичких области и контаката. Увек се може и више и боље од онога 
што су наша тренутна уверења о урађеном и постигнутом резултату. А постиг-
нуто је само онолико колико је забележено и тако сачувано од заборава. Што иза 
себе не оставља траг, то и не постоји.
И ове укоричене свеске биће свима на услузи и, надамо се, од користи. Да 
је то извесно, казује и претходних једанаест свезака, које су све више прихва-
ћене и цитиране. Богатство и разноврсност њихове грађе подиже информатив-
ност и изворност, па и квалитет за аргументацију јер њихов садржај прошао 
кроз филтар праксе и доказана је применљивост факата и теоријске фундира-
ности. Због тога је грађа Списа верујемо била корисна истраживањима разли-
читих оријентација (лингвисти, историчари, социолози, антрополози, полити-
колози...).
Разнородност и разноврсност и ове сакупљене грађе говори о томе да она 
није ограничена само на уска језичка питања, стандардизацију и нормирање 
српскога језика, већ се тиче и већег броја додирних с језиком области и струк-
турирања интердисциплинарног и мултидисциплинарног карактера – од соци-
олингвистике, психолингвистике, археологије, палеографије, антропологије па 
до информатике, политике и различитих културних и цивилизацијских питања 
овог већ поларизованог глобалног села и неолибералног капитализма и наше 
трагичне транзиције.
С тугом приређивач ових прилога констатује да је и сада ретко шта (п)
остало српско и подложно је и даље многим забранама и ограничењима. Српски 
језик и ћирилица због тога су највише страдали. И у овим Списима можда ћемо 
пронаћи нешто од истине шта смо/нисмо урадили да то (не) буде тако како јесте. 
Да коначно знамо, како рече Иво Андрић, „шта сањамо, а шта нам се догађа”!
Надамо се да ће и овај зборник докумената и различитих информативних 
и стручних прилога, бити помоћ онима што трагају за важним (и неопходно 
потребним) документом или прилогом, информацијама, подацима и слично. То 
ће бити изазов и за мање опредељене озбиљном истраживачком раду. Посебно 
мислимо на ученике, студенте и све друге који желе да знају више о темама 
које су итекако актуелне и испуњавају информативни и медијски простор наше 
свакодневице (језичка политика, језичко планирање, језичка култура, правопис 
и граматика српскога језика, језик и родна [не]равноправност, статус ћирили-
це, питања елементарне и функционалне писмености, утицај страног језика на 
српски, учење српског језика, кодификована и спонтана норма у језику, речник 
и његово име, статус босанског и црногорског језика у српском језику и других 
регионалних језика и језикȃ националних мањина, очување српског културног 
идентитета и постизање конценсуса око најважнијих питања друштва, државне 
заједнице и српства – територија, границе, статуса Косовa и Метохијe, нацио-
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налне стратегије културе, очувања језика и писма, решавања политичких и иде-
олошких питања, карактера и вредновања институција, односа према историји 
и „новој историји” [садашњости], као и будућности наших нараштаја, питање 
двоазбучја и статуса и судбине ћирилице као матичног писма српскога језика и 
слично.
Приређивач ових скупних збирки списа није имао лак задатак с обзиром 
на релативно већу количну грађе која је сакупљена током скоро једне децени-
је јер списи нису тада излазили као годишњаци. Иницијативе да се оживи рад 
комисија Одбора и њихова већа активност, допринеле су порасту броја списа 
комисија (извештаји, записници, белешке и др. прилози), па је било потребно 
сачинити избор који је усклађен с укупним бројем страна које је прирађивач 
имао на располагању. Тешкоће су биле и у томе што су ти прилози били на 
различитом броју страна (од једне до петнаестак и више). Нарочито се то одно-
сило на извештаје комисија током двадесет година постојања, који су урађени 
на захтев малог Одбора. Ипак, и постојећи избор омогућиће да се и комисије 
представе јер је без њих тешко говорити о раду Одбора.
Како је у Захвалници речено, Одбор је добио одређена материјална сред-
ства, вероватно захваљујући и значајном јубилеју – 20 година од оснивања. Без 
тога не бисмо били у стању да урадимо и оволико колико смо успели да заврши-
мо овом скупном збирком Списа.
Још једном захваљујемо на помоћи Министарству културе и информиса-
ња. За будућност остаје нам непрекидна борба – и да корачамо, као и досад, 
само напред!
У Београду, 13. 10. 2017, на Миољдан Приређивач
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ОДБОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Поводом 20 година од оснивања
ХРОНОЛОГИЈА
Важнији догађаји – за проверу, потврду и дуго сећање
(1997–2017)
1997.
Одржана оснивачка (конституитивна) седница Одбора за стандардизацију 
српског језика на којој су донета оснивачка акта (Споразум о оснивању, Послов-
ник о раду), прелиминарни списак чланова комисија Одбора  и дато Саопштење 
за јавност (12. 12).
У Великој Плани (12–14. 12) одржано Саветовање наставника српског 
језика основних и средњих школа Србије посвећено новом Правопису српскога 
језика. Саветовање су организовали Министарство просвете Републике Србије 
и Научна књига из Београда.  Случај је хтео да се први дан овог саветовања по-
дударио с даном оснивања Одбора за стандардизацију српског језика. Неколико 
угледних чланова Одбора, с његовим председником академиком Павлом Иви-
ћем на челу, били су међу предавачима. 
1988.
Донет  Програм рада Одбора у раздобљу које је пред нама (25. 12). У дру-
гој календарској години рада Одбора акценат је на раду комисија, па се може 
рећи да су задаци и називи комисија добро погођени.
Организационо и програмски структура Одбора је посматрана као да има 
три састава: велики (све комисије, укупно 48 чланова), средњи, матични (има 
19 чланова један и два члана 14 оснивача Одбора, а то се може и повећати када 
се оснује нови универзитет), мали (у ствари Комисија за односе с јавношћу и 
решавање неодложних питања – бр. 7, састављена од 5 чланова – представника 
трију академија, заједно са председником и секретаром Одбора. Директор Ин-
ститута за српски језик САНУ, збот тога што су Институту поверени стручно-
административни  послови актом о оснивању (Споразум, члан 3, став 3), има 
функцију потпредседника Одбора и замењује председника у договору с њим 
када се процени да је то потребно, односно када је председник одсутан.
Уобичајено је било од почетка да су седницама Комисије бр. 7 повремено 
присуствовали и секретар и председник Одбора. Од 2006. године то се углавном 
односило на потпредседника, па секретар Одбора није присуствовао састанци-
ма комисија, иако је било процена да је то,  макар било и повремено,  функцио-
нално.
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Научна књига из Београда објавила зборник К новој писмености с 19 при-
лога истакнутих чланова Одбора, његових комисија и српских лингвиста. У 
зборнику се налазе  прилози  посвећени Новом правопису српскога језика МС, 
новој писмености као и документа Одбора за стандардизацију српског језика. 
Зборник је приредио Радојко Гачевић, секретар Комисије Одбора.
Одбор дао саопштење поводом одбране достојанства српске језичке кул-
туре, напада на Одбор и штете по националне интересе нанете појавом Слова о 
српском језику. То је у ствари одлука бр 2.
Посебним закључком (одлуком бр. 6) дате су препоруке за нову писме-
ност – шта је неопходно у српском језику када је у питању оперативни систем 
(Windows) и програм за обраду текста (Word).
Одржана друга пленарна седница Одбора (4. 12).
1999.
Урађена  Картотека језичких недоумица (Одлука бр. 12). Друга година 
Одбора, за разлику од прве као конституитивне, била је ратна. Нато трупе су 
извршиле агресију на Србију и 78 дана непрекидно бомбардовале Србију.
У овој години Одбор је претрпио ненадокнадив губитак смрћу академи-
ка Павла Ивића (19. септембра), свога првог председника, најзаслуженијег што 
Одбор данас постоји.
У јулу је, после пажљиве стилске и техничке редакције (П. Ивић, И. Клајн, 
С. Реметић, С. Стијовић) урађена Картотека језичких недоумица (Брборић–Вук-
сановић–Гачевић). Налази се, као бр. 12, међу 50 објављених одлука Одбора 
(2006). Веома је битна, јер је оквир и подстицај,  за састављање и доношење одлу-
ка тј. савета, препорука, закључака, исправки,  мишљења, саопштења, ставова.
19. септембра преминуо је академик Павле Ивић, први председник Одбо-
ра, најзаслужнији што за то што данас имамо такво престижно научно-стручно 
тело за стандардизацију и нормирање српског језика. На тој функцији заменила 
га је академик Милка Ивић, истакнути светски лингвиста, и супруга П. Ивића.
Одржана трећа пленарна седница Одбора (17. 12).
2000.
Под окриљем Одбора за стандардизацију српског језика изашао Обратни 
речник српскога јеика, изузетно и прво дело такве врсте у српском језику. Нај-
обимније је такав речник  у словенским језицима. Аутор Речника је Мирослав 
Николић, члан Одбора.
Урађене рецензије (И. Клајн, Д. Ћупић, М. Андрић) треће верзије Право-
писа српскога језика Матице српске (Митар Пешикан, Мато Пижурица, Јован 
Јерковић), Приручник за основне школе и општу употребу (приредили М. Пи-
журица и Ј. Јерковић), екавско издање.
Преминуо др Светозар Стијовић (1939–2000), члан комисије Одбора.
2001.
21. 1. На четвртој седници Одбора за стандардизацију српског језика, под 
кадровска питања (4. тачка дневног реда) академик Милка Ивић је замолила Од-
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бор да је разреши функције председника  и предложила академика Ивана Клајна 
за председника. Том приликом је  рекла и ово: „Бољи је јунак од мене у нор-
мативистици”, и додала „а и ушао је у Академију”, па према њеном мишљењу 
нема сметњи да буде председник.  И Клајн је прихватио предлог али је указао на 
тешкоће посебно када је реч о администрацији где он није ни приближно равно-
праван секретару Одбора и професору Реметићу.
У Списима IV Одбора за стандардизацију српског језика штампан „нулти 
табак” – Документи за подсећање (објављени претходно у Списима I, 1988. г.).
Посебном одлуком (бр. 20) утврђено је да је у Србији и Црној Гори званич-
ни (службени) језик српски, а примарно писмо – ћирилица.
Отпочео је нови правописни програм измењеног и допуњеног издања Пра-
вописа српскога језика Матице српске у 2004. години (одлука бр. 23) на основу 
Програма и основних упутстава за припрему измењеног и допуњеног издања 
Правописа српскога језика 2004. године. Тај програм је утврђен на састанку Ко-
мисије за праћење и истраживање правописне проблематике у Новом Саду 8.12. 
2001.
2002.
Одржана пета пленарна седница Одбора (25. 1).
Урађен Програм и основна упутства за припрему измењеног и допуње-
ног издања Правописа српскога језика Матице српске 2004. године – предложе-
на редакциона група у саставу: Мато Пижурица, Милорад  Дешић, Бранислав 
Остојић, Живојин Станојчћић.
Као плод  пројекта Одбора Прилози граматици српскога језика, изашла је 
Творба речи у српском савременом језику, Први део: Слагање и префиксација 
академика Ивана Клајна, актуелног председника Одбора.
2003.
Одржана шеста пленарна седница Одбора (24. 1).
Утврђен коначан списак чланова редакторске групе за припрему измење-
ног и допуњеног издања Правописа српскога језика Матице српске 2004. годи-
не – шта је рашчишћено и оснажено (17. новембар).
Редакторску групу чине: Мато Пижурица (председник), Живојин Станој-
чић, Милорад Дешић, Бранислав Остојић (приређивачи појединих правописних 
тема) и Твртко Прћић, Душанка Точанац, Богдан Терзић и Љубиша Рајић (за 
транскрипцију – енглески, француски, руски, словенски и скандинавски јези-
ци).
Објављена Творба речи у савременом српском језику, Други део: Суфикса-
ција и конверзија као Прилози граматици српскога језика. Први пут у науци о 
језику код Срба смо добили посебне књиге из творбе речи.
Одлуком бр. 41 Називи слова у ћирилици дат је одговор на претходно по-
стављено питање – имају ли та слова своје називе и треба ли да их имају. Оп-
ширно образложен и у диспозитиву одлуке прецизно дат одговор своди се на 
следеће: имају јер то је цивилизацијско наслеђе и савремни стандард. Међутим, 
то није нарочито и – нужно. 
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На шестој седници Одбора за стандардизацију српског језика (24. 1) доне-
та је Одлука бр. 29 Семинар српске језичке културе (реализован  2003, први део 
(1. 10. до 30. 12. 2003),  а други део 1. 3. до 30. 5. 2004. године) на Катедри за 
језик и говор Центра за преводилачку делатност Задужбине Илије М. Коларца. 
Аутор семинара је Драго Ћупић, члан Одбора. 
2004.
Одржана седма пленарна седница Одбора (29. 1).
На седмој седници Одбора за стандардизацију српског језика (18. 12) до-
нета Одлука бр. 40: Недопустиво занемаривање националног језика. 
Одлуком бр. 40 Недопустиво занемаривање националног језика дата је пре-
порука за Министарство просвете Републике Србије да преиспита своје одлуке 
о броју часова у настави српског језика у основној и средњој школи и да утврди 
онолики број часова који је неопходан да ђаци овладају тајнама књижевног јези-
ка, у свим његовим стиловима, што се назива и српским језичким стандардом.
2005.
Бранислав Брборић, Милка Андрић и Јован Вуксановић 7. 1.  урадили 
мање стилска и граматичка побољшања бошњачке верзије Плана и програма на-
ставе бошњачког језика с елементима националне културе I–III разред основне 
школе у коме се тај идиом назива bosanskim jezikom (Списи VIII, с. 5–44). Указа-
но је и на погрешан ијекавизам усмјен, коме није место у званичном документу, 
јер ту нема ијекавице (треба: усмен).
Одржана осма пленарна седница Одбора (18. 2).
Умро Бранислав Брборић (1940–2005), први секретар Одбора за стандар-
дизацију српског језика, уз академика Павла Ивића најзаслужнији што Одбор 
данас постоји.
Губитком секретара од оснивања дошло је до застоја и пада у раду Одбора, 
посебно када је реч о правописном пројекту.
2006.
У писму академика Милке Ивић председнику Одбора за стандардизацију 
српског језика академику Ивану Клајну (18. 4)  предлаже се да за секретара Од-
бора, уместо преминулог Бранислава Брборића, њен глас се да мр Јовану Вукса-
новићу јер због зазузетости у Академији не може присуствовати седници. То је 
образложено тиме „јер је сарађивао са пок. Браиславом Брборићем, те да верује у 
његове (Ј.В.) личне квалитете и сналажљивост у административним пословима”.
На деветој пленарној седници Одбора за стандардизацију српског језика 
(18. 4) за секретара уместо преминулог Бранислава Брборића именован је мр 
Јован Вуксановић.
Београдска књига, реномирани издавач из Београда, у Библиотерци Пут 
речи, као књигу под бројем 11, објавила је зборник 50 одлука и прилога из тео-
рије и праксе нормирања српског језика под насловом Српски језик у норматив-
ном огледалу. Ово дело су приредили Бранислав Брборић и његова два најближа 
сарадника Јован Вуксановић и Радојко Гачевић.
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Одбор је одговорио на памфлетски чланак теоретичара и историчара књи-
жевности Петра Милосављевића под насловом Лојалност Дејтонском спора-
зуму („Политика”, 11. 11. 2006), у коме се клеветама и омаловажавањима даје 
искривљена слика о Одбору. Комисија за односе с јавношћу и решавање неодло-
жних питања (Ком. бр. 7) огласила се кратким јављањем под насловом Залудно, 
искривљено,  популистичко  умовање и докоњање („Политика”, 21. 12. 2006). 
У Заводу за унапређивање васпитања и образовања Републике Србије 
акредитован је Семинар српске језичке културе. Полазницима, тј. наставницима 
српског језика у основним и средњим школама признати су бодови за стручно 
усавршавање према правилнику Министарства просвете.
2007.
Срби су коначно добили једнотомни речник свог језика са 85.000 одредни-
ца (лема), на коме су радили стручњаци из Института за српски језик САНУ и с 
Филилошког факултета у Београду. Речник је редиговао и уредио члан Одбора 
др Мирослав Николић из Института за српски језик САНУ .
Одржана десета пленарна седница Одбора (18. 4).
У Црној Гори (24–25. маја) одржан Међународни научни скуп Језичка си-
туација у Црној Гори – норма и стандардизација. Ј. Вуксановић, секретар Од-
бора, имао саопштење  Актуелна језичка ситуација у Црној Гори и рад Одбора 
за стандардизацију српског језика. Поједини чланови Одбора  и његових коми-
сија, окупљених око Слова о српском језику,  прекинули су излагање секретара и 
ружили Одбор и његов рад („боље да никада није ни постојао”).
На једанаестој свечано-радној седници обележено десет година Одбора за 
стандардизацију српског језика. Извештај који је сачинио секретар Одбора про-
читао је академик Иван Клајн, председник Одбора.
Секретар Одбора (Ј. В.) сачинио Водич за Одбор (1997–2007) као саставни 
део Извештаја о раду Одбора за стандардизацију српског језика у дестогоди-
шњем трајању.
2008.
На дванаестој пленарној седници Одбора за стандардизацију српског јези-
ка (27. 6. 2008) поднет је Извештај о раду Одбора за стандардизацију српског 
језика у 2007. години, у коме се наводе констатације из Извештаја о одржавању 
Трећег семинара српске језичке културе у 2006/2007. години (аутор семинара је 
Драго Ћупић, члан Одбора) да је одзив полазника слаб, па су постављена пита-
ње има ли смисла семинар и даље организовати. У дискусији су се чула разли-
чита мишљења поводом тог проблема. 
Поводом Записника с те седнице Одбора секретар Одбора (Ј.В.) имао је 
већи број писмених предлога и примедаба, као прилог Записнику.
Преминуо проф. др Новица Петковић (1941–2008), члан Одбора.
2009.
Академик Иван Клајн, председник Одбора, упутио је писмо Вуковој заду-
жбини  у Београду (12. 10) поводом  састанка три министра (културе, просвете и 
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науке) и наводних предлога да се оснује Савет за језик при Вуковој задужбини 
која би, у име поменутих министарстава, проводила језичку политику у Репу-
блици Србији. Одбор је такво решење одлучно одбио (ниједна институција не 
може то да ради јер постоји Одбор). Своју делатност у поменутој области, ре-
чено је такође,  Вукова задужбина и даље може обављати само у сарадњи с Од-
бором за стандардизацију српског језика – смисао је порука  писма Задужбини.
Преминуо др Егон Фекете (1931–2009), члан Одбора.
2010.
Објављено је измењено и допуњено издање Правописа српскога језика Ма-
тице српске, екавско издање, у припреми  чланова редакције.  Одбор је на својој 
тринаестој и четрнаестој седници (24. 2. 2011) дао Саопштење за осниваче и 
јавност, нарочито за школе и факултете, у коме је наглашено да је реч о конти-
нуитету (а не новом правопису), те стога он не захтева посебну препоруку нити 
ново одобравање за употребу и увођење у институције, тј.  за званичну службену 
и јавну употребу. [„Реч је о континуитету који омогућава институцијама да оне 
јавно и саме стану уз измењено и допуњено издање већ одобреног правописа.”]
Објављена Фонологија српскога језика аутора Драгољуба Петровића, члан 
Одбора, и Снежане Гудурић, члана комисије Одбора, професора Филозофског 
факултета у Новом Саду. Дело је припремљено као прилог граматици српскога 
језика, пројекат покренут у Одбору за стандардизацију српског језика.
Преминуо др Драго Ћупић (1932–2010), члан Одбора.
Преминуо академик Александар Младеновић (1930–2010), председник ко-
мисије Одбора.
2011.
На тринаестој и четрнаестој седници Одбора (24. 2) није именован нови 
секретар, иако је претходно постигнут договор с Милошем Луковићем (који је 
пре тога на то пристао). М. Луковић је на седници рекао да ће он помоћи да се 
дође до правог решења у избору новог секретара  Одбора, који одговара струч-
ним захтевима и потребама, али и да Одбор не може функционисати без конти-
нуираног рада. Ј. Вуксановић је и даље остао секретар.
Уз Извештај усвојени су и предлози плана рада у раздобљу пред нама (у 
10 тачака).
Објављено друго издање измењеног и допуњеног Правописа српскога јези-
ка (2010).
После већег броја дискусија у Одбору и става Научног већа Института за 
српски језик САНУ поводом написа у штампаним и е-медијима, коментара и ра-
зличитих мишљења ширег круга стручњака и професија (филолози, социолин-
гвисти, психолози, политичари... ) Одбор је закључио да треба донети посебну 
одлуку (одлука бр. 60) под називом Родно диференцирани језик и граматичка 
категорија рода и српском језику. Став је Одбора да свака стандардизација го-
вора у званичној и јавној употреби мора најпре бити усклађена с постојећом 
нормом српскога језика. А она се не може прилагођавати и мењати ад хок потре-
бама и захтевима, без обзира на време када је настала.
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После тринаесте и четрнаесте седнице Одбора (24. 2) за осниваче и јав-
ност дато је саопштење у коме је, између осталог,  речено да измењено и допу-
њено издање Правописа српскога језика Матице српске (2010) не захтева ново 
одобрење јер није реч о потпуно новом издању, већ углавном о ретуширању и 
поправкама постојећег.
Овој седницим Одбора први пут је присуствовао високи гост у име Мини-
старства просвете. Госпођа Весна Фила, помоћник министра просвете, учество-
вала је и у дискусији, посебно када се говорило о положају лектората и лектора 
српског језика и учењу српског језика у оквиру једног, засебног предмета (одво-
јеног од књижевне уметности), што је засад традиција.
Преминула академик Милка Ивић (1923–2011), један од председника Од-
бора, познати и признати научник и лингвиста у свету, посебно по књизи Прав-
ци у лингвистици, која је преведена на многе језике.
Преминуо Милан Шипка (1931–2011), члан комисија Одбора.
2012.
Одржана свечано-радна седница поводом петнаест година Одбора за стан-
дардизацију српског језика. Извештај о раду (1997–2012) сачинио секретар Од-
бора, а прочитао га је академик Иван Клајн, председник, на петнаестој седници 
Одбора (12. 12).
Секретар Одбора саставио пригодан материјал  Записано се дуже памти 
– Шта је претходило оснивању Одбора, допунио Водич кроз Одбор (1997–2012) 
као подсетник за прошлост и скицу за будућност и придодао  In memoriam (у 
знак сећања и дужног поштовања преминулим члановима Одбора и његових 
комисија – укупно 7).
Секретар Одбора (23. 7. 2012) дао одговоре на претходно достављена пи-
тања Ержике Рељин Пап, уредника  емисије „Документ” ТВ РТВ Нови Сад у 
вези са слабостима у језичкој култури, одсуству бриге за српски језик, непо-
стојању стратегије језичке политике  („док Хрвати језичка питања препознају 
као [свој] политички интерес”), неадекватном закону о језику, као и утицају Од-
бора на државу да уважи вољу да се озбиљно разговара о томе колико су српски 
језик и правопис важни  и за државу која жели да буде напредна и њени грађани 
писменији, посебно када је реч о функционалној писмености. На малој матури 
правопис није био битан јер су се признавале и правописне грешке. А толери-
сало се и то да се „мешају ћирилица и латиница”. [„Да ли је идеја да се пра-
вописне грешке занемаре добронамерна?”, „Институционалним  признавањем, 
грешке постају правило. Шта значи одлука Министарства о познавању српског 
језика, односно дозвољеном мешању ћирилице и латинице на малој матури? Да 
ли је о томе размишљано само у контексту статистике?”  О томе је било више 
написа у штампи.  Разговор је снимљен за емитовање на ТВ РТВ 2. На крају 
све је то сведено само на једно питање: „Ако се знање сматра најважнијим раз-
војним ресурсом, може ли држава у којој нису важни језик и правопис да буде 
напредна?” И после тога: „Зашто се о новом закону (о језику) не говори?”
Преминуо  проф. др Јован Јерковић (1929 – 2012), члан Одбора.
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2013.
У Српској академији наука и уметности (28. октобра) одржан је научни 
скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике. У Организационом и 
Уређивачком одбору скупа били су представници Одбора за стандардизацију 
српског језика. Зборник радова са скупа објављен је 2014. године
Објављена Нормативна граматика српског језика, прво екавско издање, 
Матица српска. То је пројекат Одељења за књижевност и језик Матице српске 
конституисан на иницијативу Одбора за стандардизацију српског језика. Та 
грамтика има наглашен нормативни карактер.
2014.
Секретар Одбора покренуо иницијативу да се Одбор огласи поводом обја-
вљених књига  Фонологија српског језика (2010)  Драгољуба Петровића и Сне-
жане Гудурић и Нормативне граматоке српског језика академика Ивана Клајна 
и Предрага Пипера (2013) јер је то до тада била пракса и када су у питању прет-
ходне књиге објављене у окриљу Одбора или као прилози граматици српског 
језика. Одлука је урађена само о Нормативној граматици, као пројекту који је 
конституисан у Одељењу за књижевност и језик Матице српске а на иницијати-
ву Одбора. Покушаји да се то учини и с Фонологијом, нису дали резултате, те 
није сачињена одлука.
Томислав Јовановић, министар просвете, обратио се Одбору ради помоћи 
и коришћењем ауторитета који Одбор има како би помогао у уређењу и консо-
лидацији језичке политике чинећи је саставним делом образовног система Ре-
публике Србије. Министар просвете је једино одговорио на писмо које је Одбор 
упутио и другим државним органима ради што хитнијег доношења Закона о 
језику.
Објављено друго, екавско измењено и допуњено издање Нормативне гра-
матике.
Објављено треће издање измењеног и допуњеног Правописа српскога јези-
ка Матице српске (2014).
Објављено измијењено и допуњено издање Правописа српскога језика Ма-
тице српске које нормативно уређује ијекавски изговор у оквиру заједничке дје-
латности и сарадње Матице српске у Црној Гори, Републици Српској и Хрватској.
Удружењȃ „Ћирилица” из Новог Сада и Београда нападним и непримере-
ним памфлетом ружили и вређали чланове Одбора и истакнуте српске лингви-
сте оптужујући их  за „главне актуелне кривце за разбијање српског језика и 
прогон српске ћирилице”. Комисија за решавање хитних и неодложних  питања 
(мали Одбор) реаговала је на те неосноване оптужбе и увреде појединаца али 
и главних српских научника и културних институција од којих немамо бољих.
Преминула проф др Бранкица Чигоја (1956–2014), председник комисије 
Одбора.
2015.
На састанку Комисије за односе с јавношћу и решавање неодложних пи-
тања (Ком. бр. 7 или „малог Одбора”) одржаног 22. јануара, проширеног с два 
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члана Комисије за стандарадни језик у школству, админисртрацији и јавним гла-
силима, дат је одговор Министарству просвете, науке и технолошког развојам 
поводом захтева минстра Срђана Вербића да се Одбор укључи у стандардизаци-
ју ћирилице (букварског писма). У одговору је речено да је представник Одбора 
био учесник тзв. интерресорне радне групе, која је тај посао завршила још 2004. 
године, али поменуто министарство није урадило свој део посла и верификова-
ло ту стандардизацију да би она, уз такође стандардизовано букварско писмо у 
важећем Правопису српскога језика Матице српске,  постало  званично за кори-
шћење у настави почетне писмености.
Одржана шеснаеста и седамнаеста седница Одбора (25. 2. 2015)
У Српској академији наука и уметности (25. октобра) одржан научни скуп 
Српски језик и актуелна питања језичког планирања, у чијем Организационом 
одбору су били и чланови Одбора. Зборник реферата с тог скупа је штампан у 
посебном зборнику (2016).
Објављено ијекавско издање Нормативне граматике у сарадњи с Репу-
бликом Српском.
2016.
На неколико састанака Комисије за односе с јавношћу и решавање неодло-
жних питања (малог Одбора) покренуто је питање разарања норме српског књи-
жевног и стандардног језика. Констатовано је да се таква мишљења, нарочито 
појединих релативно млађих лингвиста, не могу прихватити и да је неутемњљен 
њихов „удар на постојећу норму српскога језика” и негирање стандардног је-
зика и његове кодификације. А затим и вођења било ког вида бриге о српском 
језику, што неки сматрају „митом”, „мајоризацијом већинског језика”, „ ударом 
на дијалекте и укидањем дијалеката и регионалних језика”, „лингвицизмом”, 
односно посебном престижноћу „исправног”, „чистог” језика којим се ограни-
чавају права оних који трпе репресију идеолошки створеног језика који занема-
рује „природне процесе”, „спонтани развој”, намеће „псеудојезичка правила” 
те су стога појединци језичку норму и кодификовану стандардизацију назвали 
некаквим обликом „нацизма”.
Одбор се огласио кратким саопштењем за јавност, које је достављено 
штампаним и е-медијима,  поводом видео-снимка на коме се џихадиста из БиХ 
позива на крвопролиће, а већина српских информативних медија навела је да је 
то наводно учињено на босанском језику. Одбор је, од своје прве одлуке па до 
одлуке из 2015. године, прописао да се језик бошњачког народа у српском језич-
ком стандарду може именовати само као бошњачки, па се стога  пита на ком су 
онда језику српски медији пренели дату вест?!
Одржана осамнаеста пленарна седница Одбора (6. 12).
Преминуо проф. др Славко Вукомановић (1934–2016), члан Комисије Од-
бора.
2017.
У  Извештају о раду Одбора за стандардизацију српског језика у 2016. го-
дини, као и у Саопштењу за осниваче (са деветнаесте пленарне седнице Одбора 
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појаве Списи Одбора за стандардизацију српског језика, после скоро децениј-
ског застоја. У складу с дотоком материјалних средстава и могућностима, суге-
рисано је да то буду својеврсне скупне збирке (2010–2017). Избор грађе и мето-
дологија састављања Списа пратиће већ уходану праксу, али биће и одступања 
јер Списи више не излазе као годишњаци.
На деветнаестој пленарној годишњој седници Одбора, у оквиру опре-
дељења да се чува и негује српски језик, подржане су акције које томе теже. 
То је учињено и због тога што је дата пуна подршка Србима из заграничних 
земаља, изван ближе матице, да користе право на свој језик и своје писмо (ћи-
рилицу) а да им се у земљама чији су становници гарантују права која Србија 
обезбеђује својим националним мањинама и етничким групама, у складу с По-
вељом Уједињених нација и Европском повељом о мањинским и регионалним 
језицима.
Једногласно је, такође, усвојен предлог из Извештаја да централно место 
у активности Одбора и раду његових комисија има припрема обележавања 20. 
годишњице Одбора за стандардизацију српског језика. Председници 9 комисија 
Одбора добили су задатак да проуче документацију у наведеном периоду (бе-
лешке и записнике са састанака, закључке, предузете кораке, тешкоће и критич-
ке осврте на одступања од планираних обавеза, као и доприносе комисија као 
колективних тела укупним резултатима Одбора, стандардизацији и нормирању 
у целини; такође очекују се и предлози за рад у периоду пред нама). На осно-
ву сажетих извештаја и предлога сачиниће се свечани реферат и прочитати на 
јубиларној седници 12. 12. 2017. За то је задужен проф. др Срето Танасић, пот-
председник Одбора за стандардизацију српског језика.
Током 2017. године пет представника Одбора, као чланови радних група, 
учествовало је у доношењу Стратегије  културног развоја  и положаја српског 
језика и писма. Тиме се изашло у сусрет захтевима да приликом доношења за-
кона и стратегија стално буду укључени и чланови Одбора. Сагласно томе,  Од-
бор је имао своје представнике и у радној групи за припрему измена и допуна 
постојећег закона о језику и писму, а представници Одбора биће укључени и у 
будући Савет за језик при Министарству културе и информисања.
На састанку Комисије за решавање хитних и неодложних питања (20. 10) 
састављен је текст саопштења за јавност због учесталих притисака и напада 
новинара и медија  на Институт за српски језик САНУ, Одбор за стандардиза-
цију српског језика и Српску академију наука и уметности због наводног ус-
краћивања јавне подршке језичкој страни политике и тзв. родној неравноправ-
ности односно родно-осетљивом језику. Одбор се овим саопштењем обратио 
целокупној стручној јавности, државним органима, научним и стручним инсти-
туцијама и штампаним и е-гласилима да не дозволе да се у језику интервенише 
законским путем и уводе драстичне казне за наводо кршење прописаног што је 
супротно ставу науке и узусима струке. Такво брзо и  у великом броју уношење 
нових речи у језик тешко да се може прихватити, а поготово кад је наметнуто 
и – усвојити.
На другом састанку Ком. бр. 7 (малог Одбора), одржаног 21. 6. 2017. годи-
не, у расправи око неких актуелних питања, поједини чланови Комисије пози-
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тивно су коментарисли однедавну заинтересованост државних органа и власти 
за сарадњу с  Одбором  за стандардизацију српског језика, која је у дужем пери-
оду изостала. Наиме, досад су га уважавали, а одсад више га  ’призивају’ када 
су у питању организација научних скупова, употреба писма и језика, доношење 
закона о језику и прихватање у више наврата предлога Одбора да његови члано-
ви буду укључени у радне групе и расправе око језичке политике и статуса ћи-
рилице. Тако је, током 2017. године, пет чланова Одбора било укључено у одго-
варајуће радне групе за израду предлога Закона о језику и писму, а предсатвнике 
ће имати Одбор и у будућем Савету за језик при државним органима. Биће, 
такође,  као његови стални чланови при Mинистарству културе и  информисања.
Предата у штампу Синтакса  српског језика 2 (сложена реченица), у редак-
цији академика Предрага Пипера.
Одржана свечано-радна седница поводом 20 година Одбора за стандар-
дизацију српског језика, на којој је реферат о искуствима, раду и постигнутим 
резултатима, као и тешкоћама и односу државе према Одбору поднео проф. др 
Срето Танасић, потпредседник Одбора. На тој седници С. Танасић је изабран 
за председника, а академик Иван Клајн за почасног председника јер је поднео 
писемени захтев за разрешење од функције (председник је био од 2001. године).
Ваља поменути и оставити траг у овим забелешкама и то да је за 20 годи-
на постојања Одбора за стандардизацију веома одговорну и не лаку дужност 
записничара вршило шест чланова Одбора, његових комисија или запослених 
у Институту за српски језик САНУ: Срето Танасић (1), Јован Вуксановић (9), 
Ђорђе Оташевић (5), Ђорђе Оташевић и Марина Николић (2), Марина Николић 
(1), Марина Николић и Весна Ђорђевић (1) и на 20. Свечаној седници Марина 
Спасојевић. (Цифре у заградама упућују на број урађених записника сваког за-
списничара понаособ или када су били у пару као записничари.)
Преминуо Бранко Савић (1935–2017), члан комисије Одбора.
Преминуо Милан Драгичевић (1947–2017), члан Одбора.
(Ј. В.)
На Митровдан, 8. 11. 2017. г.
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